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Änderung der Wahlordnung für die Wahlen zum Stude~tenparlament .·· . 
. und zu den Fachräten und Fachschaftsräten der Studentenschaft .. 
der Technischen Universität Braunschweig 
Auf der Grundlage des Genehmigungserlasse~ de~ Niedersächsisch.en' 
Ministers für Wissenschaft und Kunst vom 15.8.1984,betreffend die. 
Aufhebung des Instituts für Bau- und Kunstgeschichte unter gleich-
zeitiger Errichtung eines Instituts für Bau- .und Stadtbaugeschicht~. 
im Fachbereich für Architektur sowie eines Instituts für Kunstge- · ... • 
schichte unter Zuordnung zum Fachbereich für Philosophie und Sozial-
wissenschaften, genehmige ich hiermit gemäß§ 50 Abs. 7 Satz 5 NHG 
bereits vom Studentenparlament der Technischen Un~versität -
.~raunschweig in der Sitzung am 4.6.1984 beschlossene Änderung des 
t§ 6 Abs. 4 der am 1. Juni 1983 in Kraft getretenen Wahlordnung für_ . _. 
:,die Wahlen· zum Studentenparlament und zu den Fachräten und FaChschafts-
[räten der Studentenschaft der Technischen Universität Braunschweig · 
,vom 31. Mai 1983 in der letzten Änderungsfassung vom 6. Juli 1984. 
' . \ ' ; 
IDie Änderung des § · 6 Abs. · 4 der Wahlordnung .· in der _ nachstehen-
iden Fassung tritt am Tage nach ihrer hochschulöffentlichen 
IBekanntrnachung in Kraft. 
1 ''Der aufgeführte ·Studie~gang Kunstgeschichte ··-wird bei. der'.Fach-
~schaft des Fachbereichs 4 gestrichen und nunmehr bei der Fach-. 
3Schaft des Fachbereichs 8 - · Fachbereich Philosophie•. und • . · 
3Sozialwissenschaften · aufgeführt." ·- · · • · '·• ; · · 
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